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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 




















Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu  
dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi  
orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan  
kemajuan selangkah pun 
(Ir. Soekarno) 
 
Bahwa belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan;  
bahwa ilmu yang tidak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia  
menjadi sebuah ketakutan, belajar dengan keras hanya bisa  
dilakukan oleh seseorang yang bukan penakut 
(Andrea Hirata, ”Cinta di dalam Gelas”) 
  
Suatu harapan tidak akan bisa diperoleh dan dicapai jika hanya  
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Aspek Budaya dalam Novel Cinta di dalam Gelas 
Karya Andrea Hirata:Tinjauan Sosiologi Sastra 
 
Uly Satriyawan, A 310 070 274, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 110 halaman. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan  struktur novel Cinta 
di dalam Gelas karya Andrea Hirata dan (2) mendeskripsikan aspek budaya dalam  
novel Cinta di dalam Gelas karya Andrea Hirata berdasarkan tinjauan sosiologi 
sastra.  
Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif deskriptif, yaitu 
peneliti mengungkapkan informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti. 
Data yang dikumpulkan berupa kalimat dan wacana, baik berbentuk uraian 
ataupun percakapan yang terkait dengan budaya. Sumber data yang digunakan, 
yaitu sumber data primer berupa novel Cinta di dalam Gelas karya Andrea Hirata 
yang diterbitkan oleh Bentang, Yogyakarta, 2010, setebal 264 halaman, dan 
sumber data sekunder adalah buku-buku yang terkait, artikel dari internet yang 
terkait, dan informan/responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
pustaka, simak dan catat. Teknik validitas data yang digunakan adalah teknik 
trianggulasi data, yaitu peneliti menggunakan beragam sumber data yang berbeda 
agar dicapai kesimpulan yang sesuai harapan. 
Hasil analisis memperoleh hasil bahwa di dalam novel terdapat aspek 
budaya religi yang Islami; organisasi masyarakat yaitu Di Timoer Matahari dan 
Kemenangan Rakyat; pengetahuan alam, tumbuhan, hewan, tubuh manusia, 
tingkah laku manusia, ruang dan waktu; kesenian mengisahkan hidup, memegang 
gelas, dan bercatur; mata pencaharian, yaitu pedagang, penambang, aparat 
kepolisian, dan petani; teknologi masyarakat, yaitu alat-alat produksi, wadah, 
makanan, pakaian, rumah, alat transportasi, dan senjata. 
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